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LA SOCIEDAD CRISTIANA 
E l obispo de Santander al Clero, Comunidades religiosas y de-
m á s fieles de su diócesis: Salud y bendición apostólica. 
Quod vidimus et anruvimus, unumiajnus 
vobis, ut et vos cocielatem habeatis nobis-
cum, et cocietas nostra sit cum Patre et 
cum Patre et cum Fil io ejus Jesuchristo. 
I . .10AN. I . 3. 
ción, el edificio se arruinai ' ía .—Levantad 
la vista y mirad al cielo. ¿Veis esa mul t l 
tud de astros, diversos por su mole, por 
su luz, por la rapidez de sus movimientos 
alrededor del Sol? Cada cual ocupa el liir. 
tíclpen por igual de ios bit'iu'.s dé la Tíft | 
rra, es ir contra la tiatjjréíeza, y peí" tanto 
pretender un ¡absurdo.—Mientras no des-' 
aparezcan las diferencias naiurales, la igual 
dad que pregonan los socialistas para el 
engrandecimiento de la patria, no pasara j 
de ser un sueño; pero sueño funesto, que. 
puede traer consigo) no el engraruleciinl^n j 
to, sino la destrucción: porque no tenien j 
do ellos, como IÍQ Uenen, fnculind de hacer 
que un cojo ande recto, v un ciego tenga 
vista, y un tonto llegue a la cumbre do las. 
ciencias; asi tampoco pm-don. establecer ¡a! los trabajos que ha realizado en favor do. ' ' T ' 
acariciada Igualdad elevando a los peánv l í l irha meinra 'criada. 
EL DESCANSO DE LA PRENSA 
Propósito que debe 
cumplirse. 
La Junta directiva de la Asociación de Ca 
mareros lia sido detenida. La policía prac--
tica diligencias para descubrir a los ¿pipa-, 
bles. 
La opinión en Zaragoza, se rnuesira muy 
alarmada. 
ASALTÓ A LA CASA DE I W PATRONO 
Barcelona, •23.—Anoche se encontraba en 
i su casa de Sabadell el c onocido fabricante 
SESIONES MUNICIPAL I 
L a sexta de Prfi 
puestos. 
Lo que vimo.s y dimos es lo que os gar que el orden les ha señalado. Separad 
anunciamos, para que vosotros forméis 
sociedad con nosotros, y nuestra común 
unión sea con el Padre y con su Hijo JA. 
sucristo.» 
S. JUAN, ep. I , v. 3-
Venerables hermanos y amados hijos; 
Pensaba como en años anteriores haber 
escrito algunas pág inas que sirvieran de 
preparación a la Cuaresma para conme-
uno de su sitio, y el sistema planetario que 
da rá trastornado. 
Lo que-observamos en el orden físico nos 
BStá diciendo lo que debe .acontecer en el 
orden moral y en el orden social.—El hom 
bre es -.compuesto de dos elementos; iuno 
mau rial , otro espiritual; cuerpo y alma. 
El cuerpo ha sido formado de bapro, y por 
sus sentidos está ligodo ¡a ifi Tierra; e] al 
Madrid, 23.—El Comit.'' de periodistas en~ 
cargado de la defensa del descanso domini-., 
cal de la Prensa, ha visitado al ministro de f 1 , o r a c o m p a ñ a d o do sus hijos 
l a Gobernación con objeto de agradecerle' Kl^e , l io y leo¿0™-
Llamaron a la puerta y salió a abrir una 
iiatla' - i . v, . • „ i res concejales y uno tras oih I n grujió de hombres, que se cubrían con . . J . • ^ 
...ifandas. la amordazaron y maniataron, t í & m n l a i n i s i n a c a n t i l e n a , ¡ 
penetrando seguidamente en ' l a habitación terjiretada (le modo distinto. 
en que se encontraban las tres personas ci-'qUe .si e| bacteriólogo niunici 
Los perioílistas de !a locay 
vieron ayer un plausible 
ustedes. En la sesión ..de l>2 
habían tomado la palabra \¿ 
dicha mejora. 
ños, sino abatiendo a los grandes; ni ha Existe-el propósito de crear comit*? e n , , \ " e ' - i - — ; T — • j 
ciendo propietario al mendigo, sino arre todas las provincias españolas enea.gados lH,íiinc,ilS- la mord&zaxon y maniataron, i •»Vnfn,d .an;?,end'« 
batando al propietario lo que legú lmamen . dtí secundar los trabajos en pro del mame 
te posee; estimulando al perezoso, sino ma nimiento del descanso, 
tando la actividad del operario diligente,i. 
morar con fervor creciente los angostos ma es creada por Dios-a imagen suya, do 
misterios de la Pasión; de nuestro adorable 
Salvador; pero Dios ha dispuesto que la 
gjrippe visite esta casa y no me péírhite 
poner por obra mi pensamiento. 
Mas a fin de que la tradición no quede 
enteramente interrumpida, me parece que. 
si nada nuevo puedo deciros en estas clr 
cunstancias, podré utilizar algo de íó (pie 
os he dicho en otras ocasiones. Los tiem^ 
pos no han cambiado más que en e) au 
mentó de la ceguedad y perversión de m u 
chos, y no ha cesado la necesidad de pro 
curar que un rayo de luz divina abra los 
ojos de los ciegos y muestre las sendas de 
la verdadera vida a los que tanto por v iv i r 
se afanan. 
, En medio de la turbación y 'desconcierto 
en que la sociedad se agita, no se jauedi 
prescindir de la cuestión que con justicia, 
preocupa al mundo entero. 
Se quiere hallar el bienestar de los pue 
blos fuera de Cristo y Jesucristo es precl 
sámente el fundamento verdadero del bien 
estar social. Jesucristo es el autor de la 
tada de entendimiento y de voluntad que 
apetecen la verdad y el bien; el cuerpo en 
caduco, ha de convertirse en polvo; el alma 
es inmortal. El orden, pues, exige jpie la 
carne esté sujeta al espíri tu: que los sefttl 
dos sean gobernados por la razón, y que 
la razón está sometida a Dios, que es núes 
tro Criador y ha de ser nuestro fin. En Kl 
y sólo en VA. Verdail infinita y Bien Sumo, 
puede descansar eí atmft .sedienta de verdad 
y el corazón que suspira por el bien. 
Mienwas persevere ese orden, el hombre 
disfrutará de paz; pero g] «i orden se turba, 
si la razón se.separa di; Dios, y Ipg ftjpetl 
tos carnales triunfan de la razón y la hacen 
el&claya, entonces hujfe lia paz/ y la in, 
quietud, desasosiego, la lucha interior, las 
pasiones rebeldes... conducirán al hombre, 
no a la gloria, sino a la ignominia; no a la 
horn^i. sino al deshonor, no a su engran 
decimiento, sino a su ruina eterna. La paz 
le era necesaria para su bienestar y su jiros 
peridad; f como la paz procedía del ordeir 
el orden sé mgnien ía poi ÍS gracia de 
De modo que, si llegasen las doctrinas so ' 
cialistas a ser norma de gobierno, la prós 
peridad de la nación llegaría a hacer c n u i 
patencia a la de los salv<ijeü, que cifrán lo 
da su foliqdad en holgar sin zozobra a la 
sombra de un árbol, saboreando los frutos 
qpe Cftgh dp sus ramas, o los que t.ronui 
sin cultivo, del seno de la t i e r ra . 
Y sería, sin duda, el térinlno nata 
ral,; porque si todos los productos del tra 
bajo de los ciudadanos han de ir a manos 
del poder central, a quien Incumbo cepa? 
tirio entre todos los rniembros del CUertiq 
social, el obrero asiduo verla con pena có 
mo se va de su casa lo (pie adquir ió con 
el sudor de su frente, mientras que el hol 
gazán y el vicioso recibirían coniplaciib 
Jp que necesitan para fomento del vicio: 
y podr ían muy bjen decir: ¿pata qué tra 
bajar? El comercio, la indusina. la agn 
t-'UiUirft... son (iranos que |iii | ioneii sacrifli. 
Cios que no hay por que soportar,-N'l se 
resuelve ,1a dificultad con que el Hstad. 
quiera ger equitativo en las cargas y en 
la remuneración: porque, aparte la huposi 
blliclad de apreciar delildauiente las iieccs; 
dades reales y las aparentes, la equidad 
no aparecer ía Vn ninguna parte: porque el 
interés, la ambición, la avaricia eí favor 
o l a influencia incl inar ían a un' lado ttíé 
que a otro la balanza de la equidad: v en 
El ministro expuso a sus visitantes que 
está dispuesto a mantener la Real orden 
aclaratoria y que está segur.» de que S I K SU 
cesores man tend rán la disposición. 
y 
sociedad y sólo El puede mantenerla orde. Dios, perdida la graci.a, se ¿icabó la paz. mnces ]os que "se" creyesen aCTaviadosC'se 
nadamente y hacerla próspera y feliz. No y comienza la guerra, que, sj m copduye levantar ían contra los favorecidos- v eí 
las luchas dP pn^s clases con otras, ve 
LOS CRIMEtyg* DEL SINDICALISMO 
Explota una bomba en un 
café de Zaragoza. 
POR TELÉFONO 
Madrid. 23.—Se han recibido no ' ic iás de 
Zaragoza dando cuenta de que en el café 
Royal, de aquella población, ha estallado 
una bomba. 
La contusión fué pppfmo» pues el café, 
cqmp dpmingo, estaba completamente Heno, 
A consecuencia del brutal atentado resul • 
taron varios parroquianos heridos. 
Algunos militares y guardias d^ segurí -
dad tanquillzaron "a los clientes d'd café 
Royal y cachearon a cuantos en él se en-
contraban, recogiendo bastantes armas. 
Los heridos de niás cuidado s" llamai. 
Manuel Cortero \- Josefa Calero. 
LA NOTICIA Ol-K.IAI, 
En el ministerio de la (íobernación se la 
cilitó a los periodistas el siguiente telegra-
ma: 
^ f . ^ - 1 o , ^ i empleado de Vuecencia, tenia l .na vez en presencia del señor Gémmi y ' , ' „ , v • , • ' . "'a 
sus hijos, empezaron a disparar, matando al aiuiiento correspondiente en 
al patrono y dejando gravemente' 
sus hijos. 
Los autores del salvaje, hecho s( 
ron tranquilamente. 
ü n o de los hijos, Teodoro, ha sido tt 
dado a una clínica de Rarcelona. 
La indignación es enorme. -
reí i ra--
i:do. (Y aquí ponían los argum 
rigor para convr i i ce r a los 
EjStOS, que si diclio digno s t ¿ | 
asía-- ^a y® demasiado para lo que.j 
len este lugar exponían sus p,, 
'vista, pretendiendo llevar 
En el teatro Enterpe, en el que estaba p o r (aMto |a sesi()l, se (1 J 
anunciada para esta noche una obra de , . . ^ i - . . . „ „ , \ 
l iuirnerá. se suspendió la representación a nolona > tediosa, poique, si 1̂  
petición del propio autor. , do era poco, daba la picarack 
• 1 que en este tema había queda 
ACCIDENTE FERROVIARIO j pendida ia antci ior, después 
hablando sobre él cerca de i 
los señores niunícipes. 
l:n ilustrado compañero, 
concejal no hace mucho tieiiip 
'ñor Kado, dejó la pluma en 1 
Burgos, 23.—El correo de la Rioja ha cho- Ha octava y así dijo a los (M 
cado. al entrar en la estación de Miranda, con él trabajábamos, anotanJ 
con una máqu ina de ílilbao, 
El tren llevaba poca velocidad y a eso se 
debe que no ocurriera una verdadera ca-
tástrofe, 
La maquina quedó averiada, así como tres 
.agones de tercera del tren correo. 
Choque de un tren y uña 
máquina. 
las reflexiones (pie se les ocuf. 
ediles: «Compañeros y amigos:] 
una pec|iieña lata que terminal 
mina, para las ocho de la i J 
ra, hace sol y están los paseosl 
se halla la paz de los pueblos tín el odio, 
y en l a lucha de clases, sino en la justi 
d a y en la caridad de Jesucristo. 
Discurramos un poco sobre este punto. 
LA GUERRA Y LA PAZ 
La discordia y la guerra de suyo son un 
mal; no pueden, por tanto, ser causa de 
bienestar. La guerra es una de las mayores 
calamidades que pueden afligir a un" pue 
blo: David la tenía por más fune.-in que el 
hambre y que la peste. Y, en verdad, poi 
donde auiera que pasa la guerra no deja 
en pos de sí más que ruinas, muerte, desoía 
c ión.—Pugnando entre sí los afectos y los 
deseos en el corazón del hombrej le hacen 
altanero, iracundo, maldiciente, desespera 
do y verdugo de si mismo: introducida la 
discordia* en una familia, esta se disuelve; 
si ponéis ¡un puehjo en guerra con ' otro 
pueblo, ambos queda rán desolados. 
La guerra es destructora y diabólica. Lu 
eifer fué el primero que suscitó la gúérra, 
y . perdiendo la batalla, fué precipitado en 
los infiernos, donde no puede haber pai, 
La paz quedó para siempre asegurada en 
tre los ángeles del Cielo.—La guerra, pues, 
oonduce,a la perdición.- la paz es la bast 
dej bienestar y del engrandecimincio. 
«La paz. dice San Agustín, es serenidad 
del alma, traiupiilidad del espíritu, senci 
Hez del corazón, lazo de amor. Impide riva 
lidados. comprime arrebatos, desprecia a 
los orgullosos, ama a los humildes, es 9U1 
ce para todos; no codicia el bien ajeno, en 
seña a amar, no sabe aborrecer; ignora e¡ 
orgullo y no conoce la terquedad.» (Syftfe 
75 «de Verb. Dom.») Por eso es de suyo tan 
amable que nadie hay que no la apetezca: 
hasta los que andan' siempre inquietos y 
en guerra con los demás, van en busca d*( 
la paz. «Pelean, dice Santo Tomás, porqiu 
desean llegar a una. paz más perfecta que 
la que antes tenían.» (2—2, q. 29. art. se 
gundo. 
EL ORDEK 
Pero ¿dónde se ha l l a rá la-paz?—«La pa^, 
dice San Agustín, es' la t rápqüi l idkd del 
orden»: por tanto, del orden resulla la paz. 
si falta el orden no puede haber paz. Éi 
orden es «la acertada disposición de las 
cosas de modo que cada una ocupe el lu 
gar que le corresponde según su naturale 
za. sus aptitudes v su fin peculiar». De ma 
ñe ra que para que haya orden ha de haher 
distinción y pluralidad de parles o de oh 
restaurando el orden con la sumisión de 
espíritu a la voluntad de su Criador, con 
ilucirá al hombre al lugar del horror sem 
piti-rno. Por eso dijo Isaías: «No hay paz 
parja los impíos». (Cap. 57); y San Pablo lia 
dejado escrilo que en el triunfo de la car 
ne contra el espif itp, es decir, en el desor 
den, no puede estar Ifl- Vtúfy sino la muerte: 
los que viven según la carne morij'íni. («Ad 
Rom.» 8.)—Luego para evitar nuestra gtó? 
na perdición, nos es de todo punto indis 
riamos reproducidos los sangrientos cojen 
bate» de plebeyos y patricios de la nmigua 
Roma, ü, como en («recia, una vez a lór 
pobres triunfando de los ricos, y arrojando 
sus hijos a los pies de los bíieyes, y otra 
viez a ?!os r'ricos, recoibrando su pujanza, 
venciendo a los pobres y quemándoios vi 
yos. 
Lo» socialistas mismos están convencidi s 
de la falsedad de sus doctrinas, puesto qm 
Resultaron heridos algunos viajeros v el 
Debajo de un diván del café Roval hizo maquinista Echeguren y el interventor'del OOnOS a d a r una vuelta. La ele 
explosión, a las tres v media de aver tarde tren, graves. es dudosa. ¿Nos vamos 0 
L O S H E R I D O S nuestros puestos?)» 
Miranda, 23.-Los viajeros heridos en el porot . c p m m f W nne 
accidente ferroviario ocurrido en esta esta^ ^ ü ( 0íy s e g u n o o s nos Dastan 
ción, se llaman Primitivo Vidal, Nicolás reflexionar. I nO tras Otro COgiiJ 
Alonso Corcuera, Silverio Rarrón, Teodoro ^rpS lápices, nuestras CUartillal 
un petardo. 
Efecto de la explosión resultaron heridas 
ocho personas, una dé ellas grave y las de -
más Ipves. 
La opinión atribuye la colocación del pe 
lardo a los camareros huelguistas. Peño y Martin Corcuera. 
^ , ----- - ut¡ m ,a,senaa ae sus (lotunuLs puesto (lUfi 
pensable mantener-el orden establecido por preííonaH(3o sus excelencias para fascina] 
Dios teniendo, la carne sujeta al espnitu 0 sedncir a los incaul()S) n( /8e cQntentftT) y el espír i tu sornVido a la voluntad ildl 
Señor, 
Así como es necesarip el orden para estar 
en paz con nosotros mismos, agí es también 
necesario para la paz social.—La sociedad 
se componede mplti tud de individuos que 
unidos ^ntire sí con unos mismos 'lazos, 
aspiran a un fin común. Como individuos, 
se distinguen unos de otros; y aspirando a 
un fin común han de v iv i r y caminar uni 
dos. Ha de haber, pues, distinciones socia 
con v iv i r modestameme. sino que procuran 
las posibles comodidades y el regftlo; ira 
bajan poco, hablan mucho "en mitins y pa> 
lamentos, viven en casas lujosas y eiegan 
les, poseen fincas de recreo.... y nq s. 
acuerdan de repann' esos bienes -noquin 
dos, tal vez, a costa de los que ló& escu 
chan—entre los humildes trabajader,-. 
No," no se llega a la paz y al engríandéci 
miento de un pueblo pretendiendo estáfele 
'cer una absurda igualdad entre los duda 
ks, y una vir tud o poder que haga de esas dan0 sino ^ n o d i e n d o v manteniendo la 
distinciones, o clases, un todo armónico, (ijSliIK.¡()n ¿e 
inani.enieudD a cada una en el lugar que le 
corresponde y dirigiendo la sociedad a su 
fin. 
Ksas distinciones o diferencias están fun 
dadas en la misma natualeza humana; por 
que los hombres no brotan espontáneanien 
clases, y ordenándolas , y 
uniéndolas entre sí. «Como desiguales 
son los (miiernbros de un mismo cuerpo, 
desiguales son los elementos de la socie 
dad humana, tal como Dios la estableció: 
hacerlos a todos iguales es imposible. 
de eso se seguir ía la destrucción de la so 
E L R E S T A B L E C I M I E N T O Q£ U NORMALIDAD 
SE LEVANTA EL ESTADO 
DE GUERRA 
— o- _ 
Al levantarse el estado de guerra, el don José María de Pereda, don Victo 
general gobernador militar nos ruega nano López Dóriga, don Eduardo Pe 
hagamos público su agradecimiento a rez y Pérez de la Riva, don Luis Pere 
cuantas personas y entidades se le han da Palacio, don Pablo Martín Córdova, [es contestamos nosotros . V 
ofrecido con motivo de la declaración don Manuel Corcho Pila, don Enrique ESO. Es porque oyéndoles nú 
de aquél, ponlénácse a su dísposieíS Camino, don José Antonio QuIJano, 0ye el público y se entera de 
con civismo digno de todo encomio, pa don Luis Ruiz y don Luis Soler, candidatos defienden o atacan 
ra contribuir al restablecimiento de la Prestaron servicio en los tranvías me entusiasmo y mavor extei 
normalidad alterada, don Emilio Alvear, don Mariano López'termiimdas causas, aunque 
Además de las autoridades todas, que Dóriga, don José Saro, don Ernesto Al gasten un tiempo precioso 
don César 
tros gabanes y nuestros soniu 
dejamos a los concejales conl 
bra en la boca. 
| En la calle nos reímos de lo i 
sarían de nosotros los oradomil 
vinimos muy seriamente en 
hubiese periodistas en las sesíil 
las se deslizarían con la rapid 
'saria, pues no se nos oculta i 
' tra presencia desata la ver 
' los señores capitulares hasta 1 
ble. 
i «¿Por qué?—dirán ustedeŝ  
porque los periodistas les olgai| 




falta para cuestiones de 
más monta. 
Ayer les faltaron los repíj 
cuentan que la discusinn 
dinado al autor de su existencia.—Las fa méri tos o deméritos». «De ntu se sigue qm aj general Castell diversas entidades, población, se organizó un servicio de poco rato, aprobándose una 
familia que se llama pueblo o nación. 
Esas diferencias saltan a la vista: por 
que, no solamente vienen al mundo unos 
primero que otros, sino que unos son ro 
bustos, otros débiles: unos altosV otros ha 
jos: unos torpes, otros de agudo ingenio: 
unos enfermizos, otros sanos: unos con ap 
titud e inclinación para las ciencias, otros 
para las artes: aquellos para el comercio, 
éstos para la industria: unos para los ofl.. 
cios mecánicos, otros para la agricultura: 
unos aficionados al trabajo, otros dados al 
juego, a las diversiones y a la vagancia. 
._Jono 








L v iv i r y a conseguir su úl t imo fin en el to . Empre.saiS de servicios públicos, Manuel Mañueco, don Luis liribe, don se pensaba hacer era ñor lo tí 
S&S TL^voT^^r iZ Prensa local y otros muchos particute Joaquín F . Quintanilla, don Pablo Ho masiado para albergar a am 
prosperidad de los pueblos. 
^ .ont inuará) 
jetos, que puedan unirse entre si para conc Si esos' elementos anduvieran cada cual 
t i tuir un todo armónico. Asi, por ejemplo 
el orden resplandece en una flor por la 
unión de la raíz, el tallo y la corola, guar 
dando la natural disposición de esas tres 
parte|; sá se ̂ pretende hacer cambiar de 
lugar a cualquiera de ellas, la flor perecerá; 
Br i l l a el orden en un edificio mientras los 
muros descansan sobre sus cimientos, y so 
bra los muros la cúpula y las agujas: si 
traUlseis de invertir o alterar esa disposi 
La huelga del ramo de 
construcción, 
personal de los servicios de Telégrafos Cruz, don Ricardo Llama, don José Gó 
y Teléfonos, que ha extremado su celo mez Mazarrasa, don Enrique Corcho, 
y diligencia; a las Empresas de Tran don Angel Corcho, don Luis Xoreña, Da comienzo a las cinco del 
vías, que han concedido libre circula don Modesto Piñeiro, don Ricardo Ló ocupando la presidencia el sfk 
ción por sus líneas a todos los militares pez Dóriga, don Ignacio Alonso, don da Elordi. En los escaños f«tí 
de uniforme; al Real Club Autonovilis Carlos Quintana, don Manuel Velasco to los concejales señores Lanif 
ta, que puso sus coches a disposición Torres, don Luis López Hontoria, don yin, Arrí, Gómez Collautes, 
por su lado, sin unión nj servicio mutuo, 
no forniarian sociedad. Para que la socie 
dad exista es menester que se unan, con-, 
servando cada cua el lugar correspondien-N 
te .y se presten auxilio recíproco y tiendan 
todos al fin de la comunidad: o, lo que es 
igual, es preciso establecer el orden. 
Pretender, pues, abolir la distinción de senté que no t e n í a no t i c i as que mam n m v eficazmente con sus inTormaclo Herrera García, don Jesús Sarabia, co Gómez (don G ) Corro V 
S i S i t ó l ^ í ^ S e s T m v fesíarles- i , , demostrando especial d i s c r e c i ó n y m Pedro Asensio, don J o a q u í n Leza, Contrnúa la discusi .m de 
Iguales deiechos y deberes sociales y pai En c imn to a Ja hue|ga (lel r a in0 lle >M ^ r Q |a p ^ i d a j ,.afereii aon Mariano Gómez, don Estanislat ' númerp ¿;{, «Laboratorio», qlie 
E L SEÑOR 
D o n J u a n H o y o G o b o 
fallec ó en &\ pueblo de F? ubayo 
EL DIA 23 DE FEBRERO DE 1920 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I , P . 
Su desconsolada esposa doña Manuela Campo; hijo Mannel; hermanaBi-
biana, hermanas j hermanos polít icos; padre polí t ico don Indalecio Campo; 
sobrinos, sobrinos polít icos, t íos, primos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor PU" su-̂  oraciones y asistan a Ja conducción del cadáver , 
que se verificará hoy martes, a las dos de la tarde, desde la casa 
mortuoria, al cementerio de dicho pueblo; favores por los que 
les q u e d a r á n reconocidos. 
i 
Rubayo, 24 do febrero de 1920. 
L V PROFlCfA.-AgOTícia do pompas fónehros ds (^WKRHff^-SAN MBflBBOT.Alamed 
Pr|m.u a. 22. 1 e lóforo 48r 
construcción, dijo el señor Santander cjas sobre los conflictos sociales que se Campos, don Paulino García del Mo ta i:L(i;{?,(¡8 pesetas 
que no había tenido nuevas impresio desarrollan en la capital. ral, don Fernando Correa, don Ramón Después de ser discut 
nes, respondiendo a preguntas de un El gobernador militar muestra su Quijano, don Gregorio Balbás, don hora,-es aprobada, con el a¿j 
compañero quién sería la entidad singular satisfacción por la resolución Laureano Medina, don Miguel Cuesta, i.000 pesetas para la inst¿a 
que iba a intervenir en la mielga men ciel paro de la fábrica Las Forjas, de don Luis C. de Córdoba, don Fernando visional (leí laboratorio hndm 
clonada procurando su solución. Los Corrales, en el que patronos y obre Vial, don Antonio Pombo, don Félix ;v propuesta del señor Pehyo.J 
—¿Serán los arquitectos, presididos ros han atendido con interés sus indi López Dóriga, don Adolfo Cobo, don Relación número 24 «PeiT 
por don Javier Riancho?— interrogó caciones, encaminadas a lograr ia ar José Ribalaygua, don José Sáinz Irá Instrucción pública», cuvoij 
otro periodista. menía y concordia de amóos eiemen paga, don Jesús Arnáiz, don Antonio to asciende a la cantidad fie1 
El gobernador civil se limitó a son tos, que es garantía de tranquilidad Gómez Acebo, don Antonio Garcés, don pesetas, 
reír y a tildar de un tanto aventurados para todos y base de prosperidad para Daniel Leza, don Antonio Diestro, don Se aprueba también con^iii 
en sus apreciaciones a los reporteros, la producción industrial. Luis Ruiz Zorrilla, don Aurelio Calleja, de aumentos en las partid^ 
don Delfín Campos, d&i .Femando de íníproba discusídn 
Eho, don Ramón Arraite, don Gustavo Y como han transcurrí 
Y terminó su charla con éstos, ha por último, con motivo de la decía 
ciendo fervientes votos por que el eno ración de huelga general, hubo una r.iiD, u  n o  n , u  C st     t sen idíi 
joso litigio fuese terminado cuanto an porción de personas entre los ciernen Saro, don Andrés Toca, don Arturo Rz reg'amentarias, se acuerda 1̂ 
tes, interviniendo para su solución cual tos de orden que prestaron a ta autori pélela, don Jesús Pereda y don Juan, la sesión jiara continuarla " 
quiera, con lo que ganarán los intere dad su esfuerzo personal para atender Manuel Mazarrasa. cinco de la tarde 
ses generales. a ta organización de los servicies ptíWi El bando del gobernador militar '' ^ 
eos más urgentes, abandonados por Él dignísimo general gobernador de I a e o o e m n a o A * la 
la p laza, señor Casi,.II Ortuño, hizo co ,5>eSIOneS 06 \0 ^ i r a r r f n Ul l -T rfp P A I I H I I los bnelguistas, y evitar así la paraliza 
iuai uv riu £m uo i O I I U I I ción (ie |a v^a ¿e |a pojjlaetón, con locar a l a una de la tarde de ayer, en tación. 
CIRUJANO DENTISTA 
tía la Faoultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una j de tres a tela 
4a trasladado su clínica a 
«LAMIDA PRIMIRA, I . PRINOIPAL 
ANTONIO ALBERDI 
CIPUGIA GENERAL 
• srec ia í ' s 'H uti f i - t o s KnfermeüHdes, a 
ia Mujer. Vías urinaria? 
Consu'ta de diez n una y da tree a cinco 
? r t " C ^ M I Í t f j ^ —Tel. %T 
riesgo a veces de sus personas y co los sitios de costumbre, un bando en el 
rriendo serios peligros. El general Cas que se hace público que, de acuerdo Hoy se reúne la Diputad 
tell felicita a dichos señores por su le con la junta de autoridades, queda le celebrar las sesiones del actB» 
vantado espíritu de ciudadanía y deci vantado el estado de guerra en San semestral, 
sión y les da las gracias por sus servi tander y la provincia, encargándose 
cios a la causa del orden; y cousiderán de nuevo del mando el gobernador ci 
dolos ¡gualmente acreedores a la grati vil. 
tud de sus conciudadanos, desea dar Este, a su vez, dictó otro bando, de 
sus nombres a la publicidad, rogando acuerdo con lo expresado en el ante 
le disculpen aquellos que por omisión rior y haciendo constar que quedaban 
involuntaria no fueran mencionados, suspendidas las garantías contenidas 
Del Real Club Automovilista condu en los artículos i al 9 y los párrafos ^ 
jerón coches y camiones para diferen uno, dos y tres del artículo 13 de la ' 1 toda, ilaafl, y ' 
íes servicios don Juf>|) Pombo Tharra. Constitución. i 
Joaquín Lombera i 
' «íoiiado.—Procurador de 'o* ' , 
^•ll/aaoo. fl. 8ANTAMp, J 
ReioferíaSü 
plata, m a q u é y n i a ^ l i 
AMO» DE ESCALANTE, ^ f 
E L MOMENTO POLITICO DE UNA HUELGA L A S R I V A L I D A D E S P O L Í T I C A S 
H o y p u e d e o t r a v e z p r o -
d u c i r s e l a c r i s i s . 
Los barcos pesqueros Batalla campal con nue 
no irán a la mar. 
Siadrid 
UNA CONFERENCIA El ministro dé Estado iba de oyente 
23.—Se sabe que eri la entrevista gún declaró al llegar. 
¡eiebrai'on los señores Allendesalazar y También a éste interrogaron los periodis 
11116 r n después de la solución dada a la tas y la pregünta fué la siguiente: ^ na u
^fris aquél dió cuenta al segundo de lo —¿Saldrá usted del Consejo siendo m i -
rrido durante el día y de los acuerdos nistro? 
"nptados en el Consejo de ministros que —Estoy tan hecho a las emociones—con-
cfeíébró el sábado por la tarde. lestó—que no sé que decir; sin embarco, Vi-
se je esos acuerdos corno ya es sabido, las cosas tranquilas 
istió en que los ministros convinieron . Al llegar e' 
con!Lruir en sus puestos, sin perjuicio do limitó a i 
611 "iorarse ante el Parlamento, apelando 
^uiia votación, de si en efecto cuenta con 
ministro de Gracia y justicia 
decir: 
—Esto va bien. 
Los demás ministros no hicieron inanifes.-. 
laciones de interés. 
Ayer salieron a 'íi pesca toaos ios Vap'of* 
citos y lancbilhis, Hevarulo éri Jas maqu¡~ 
rías a stis fogoneros, porque los maquinis^ 
tas según ej anuncio de huelga que hicieron 
ante la autoridad correspondiente, se que-
daron en tierra. 
Por la noche, cuando aquellos volvieron 
al puerto, los maquinistas se presentaron en 
queja al señor comandante de Marina, 
quien confirmó íjüe, con arreglo a l a lev, 
esa, como toda clase de embarcaciones de 
vapor, rió puede salir a la mar sin llevar a 
bordo los niaquinisias que les son preciaos. 
Amparado en la legislación al caso, el se 
ñor . comandante de Marina prohibió a los 
fogoneros que volviesen a i r a la pesca, sin 
ve heridos. 
S I N D I C A T O DE L A I N M A C U L A D A UN F A L L O 
Una interesante confe- La prodigalidad del in-
rencia. 
El domiiigü pasado, y ante un públi 
co numero.sísimo. désárrplíó su annn 
ciada ('(inferencia la distinguitla e üiís 
Irada profesora de la .Normal de Maes 
tras, señori ta Carinen de la Vega Mon 
tenegro. 
La conferenciante escogió un tema 
verdaderamente interesante: La liistó 
fante don Antonio. 
Madrid. El Tribftnal Siiprcín^ lia dic-
tado fallo deGlaróndbse ..compeléiíte párá 
Gonócer eri la demanda presentada por los 
hijos del infante «Ion Antonio de Orléains 
contra su padre, por prodigalidad dé >'ste. 
llevar con í l los a los maquinistas, 
j - Y como estos no se han arreglado aún con don Viaviano Salves, caracterizado 
los dueños de las embarcaciones aludidas, ael pueblo. 
hoy no sa ldrán éstas a la mar, con t inúan- se- ha/ reconcentrado la Beneinériia. 
tarradas hasta que el asunto se solu-j excitación es enorme. 
cione. 
Que sea lo antes posible es el unán ime 
deseo de todos. 
D E P O R T E S 
mayoría. ^ QUE D1CE ^ B ̂  , ^ L a ^ K > n terminó a las nueve de la no..' áo amarradas hasta que el asunto se solu-1 
n periódico «A B C», juzgando la solu- che y la nota oficiosa facilitada dice: i 
i-n dada a la ú l t ima crisis, la justifica con «El Consejo examinó la cuestión politit-a,! 
2 siguiente comentario: fijando su posición ante los debates, espe-
ol a misma disposición en que se encuen-. fando q\ie la Cárnai'a le i)reste su apoyo 1 
" el público, habituado e indiferente a las para sacar adelante los presupuestos. ' | 
«Wfejdades <• inquietudes de la política. -Se aprobaron varios expedientes y se es-
Vronseja la táctica de la resistencia en el .ludió la cuestión del dictamen emitido por , 
r.f.bieTno, y si el Gobierno se rinde, en la la Comisión de Presupuestos, en lo que se ' 
refiere al departamento de Estado». , 
Los ministros hablaron a la salida con ios 
periodistas, pero se l imitaron a decir que la 
nota del Consejo reflejaba exactamente lap. 
deliberaciones" del mismo. 
IMPRESIONES PESIMISTAS 
La impresión dominante esta tarde en Ios-
centros y pifias polít icas era que el (iobier ' 
no. no pudiendo hacer frente a la situación 
Alicante 23.—Las. rivalidades .pulitica^ 
existentes ^u el distrito cié prihuela éptre 
los partidarios del exraiuisiro señor ' Huiz 
Valarino y lité del actual di])uta(lo s e f i o r 
Barcala, lian tenido un epítógo sangriento. 
Eii el pueblo de Bigastro celeluaron un 
banquete los amigos del sfñor-Rui/ , \ alari 
no en una finca, para celebrar ej triunfo 
otiicnido en las elecciones niunjcipales. 
Cuando i'egresaban del banquete, al pasar i 
por la callé Mayoi'. se hizo sobre ellos una ties, ciudad de Toletlo, bajo el epígrafe 
descarga cerrada, se supone que por los «Una vieja ^ciudad QOll muchas leven 
barcal islas. ' f l m » ' 
Los agredidos coniesuiron a Oros y se v " 
entabló una batalla campal, de la que re 
suharon nueve heiidos, algunos graves. Ida en l u i e u u , u j m i u u s ima*.IUU, u I^JJ p^. 
De estos los mas graves,-son dos hijos de!n-lites y frojiteras y recuerda después P r imera .—«La Par ra» debuta bm 
a sus oyentes la conferencia que dió im retinto de 3— 4̂ y «Kl Alta- con un 
ante el mismo auditorio no hace mu 3—3 j i r o . Hacen buena pelea, ganando 
chos meses y en la cual se refirió a los el de «La Pa r r a» a los doce minutos. 
Peleas de gallos. 
Con escasa concurrencia se inaiign 
ró la temporada gallíslica, debido sin 
duda a no haberse anunciado en la 
Habla, en primer lugar, de su entra p^nsa , como de costumbre., Se juga 
la en Toledo, fijando su s i tuación, lí ^ p0r e\ ordéii siguiente: 
lolitico 
La correspondencia política y 
a nombre del director. 
literaria. distintos pueblos que vivieron en Es En esta pelea.nos demostró el gran Ni 
Gobierno 
f^Abj^stán las Cámaras , con la obligación 
de aprobar un presupuesto. 
Oues se sucedan las crisis, que se eternice 
el escándalo de la infección parlamentaria, 
no importa el cómo. 
n castigo consiste en eso, precisamente». 
DICE DATO 
Respecto a hi conferencia que en el domi 
E l " c r o s s " d e l a " U n i ó n " 
•rada es la si 
Mo del señor Dato celebraron con éste los creada, p lan teará la crisis m a ñ a n a , 
¡os ministros de Hacienda. Fomento y Ma.. ' LA COMISION DE PRESUPUESTOS • 
riña, y lus señores Sánchez Toca, Sánchez Esta m a ñ a n a se reunió la Comisión de 
Guerra y Bergamin, se sabe que don Euar. Presupuestos, examinando el de (iracia y 
do les informó de su entrevista con el Rey Justicia, hasta el apartado de Prisiones. 
Se Gdlébró el domingo pasado, a las La cUisificación 
once cié u i m a ñ a n a , ei «cross country» guiente: 
organizado por la Unión Montañesa , CATEGORIA A.—José Mana (.aldos, 
bajo el patrocinio de la Federación 16 minutos y 42 segundos: copa de don 
Atietica. -inan Pouibo. 
El d ía desapacible que a m a n e c i ó no Víctor Camus, 16 m. y §á s.: copa 
pana. 
Pasa luego a tratar de la reconquis 
ta de la ciudad por el Rey don Alfon 
so V I , con gran acopio de detalles y 
sincera elocuencia. 
sio sus grandes cualidades como pr 
parador. 
Segunda.—««Fénix», 3—8, jabado, 
y ««La P á r r á » , 3—7, gallino. AI pesar 
estos gallos resultan tres y inedia onzas 
Refiere a cont inuación la conocida en favor del «Fénix». Sueltan los ga 
leyenda del Cristo de La Luz, pasando fe, dominando el «Fénix>•, que logra 
acto seguido a enumerar ios principa vencer con una puntilla a ios seis ijimu 
les monumentos religiosos de la capi tos. 
tal, tales como la Catedral, San Juan 
de los Reyes, las Sinagogas del Tránsi 
ío, Santa María la Blanca y San (ii 
riés: 
En seguida describe a grandes ras 
Tercera.—««Fénix», ^—8. tuerto, y 
«Alta», 3—7, jabados. Hacen una pe 
lea sosa, que gana por casualidad, a 
los 27 minutos, el «Alta». 
Cua r t a .—«Fén ix» , 3—IJ y rne^io. 
gos la inmensa Cátedra: , en la que pue jabado, y «Alta», colorado, del misino 
Se n o m b ^ á u n r p o ñ e n c i r p a r a ' S i a ^ ' fué lo bastante p a r a res ta r á n i m o s a de don Aliguel L . D ó n g a . 
Repitió lo que durante el dia dijo varias la cuestión de cutio y clero. ' l o s val ientes mucl iachos , que, en m i m e Manuel U n n e z , i b n i . y m 1 
veces' que le parece, insustituible el actual Por la tarde volvió a reunirse, con t inúan- ro super io r a cua ren ta , SC l i a b í a n ins e x t r a p l a n o de ««Aromas de la 
Gobierno para parobar los presupuestos, do el estudio del presupuesto^ de Gracia y c r i ¿ t 0 ) y a l a ] lo ra tie l a se en caj). 
lerru 
pues ningún «aro tiene tantas probabilida. 
des pa^a ello. 
EN LA PRESIDENCIA 
El subsecretario de l a Presidencia recibit 
a los periodistas a la hora de costumbre, 
ijdinenzó 
.lusiicia y comenzando el de Hacienda, 
LA S I T U A C I O N 
l ian circulado infinidad de rumores aiqer 
ca de la situación polít ica-
Mientras algunos suponen que es inquie 
contraban alineados 37. José Diego y Diego, 17 m. y 14 s,; 
La lucha que han.sostenido, según p i t i l l e r a de plata, de don Manuel Agüe 
nuestro criterio, puede ser considerada ro. ^ . 
como ei nro&réso de la tiente veterana Francisco Harandon, 17 n i . y o o s.; 
mani íes tando el señor Cañáis larde otros sostenían que han desaparecido i ^ i ^ „ ^ kifiia». Áa ««rKnt ' i ÍÍP ÍÍ Hidin i Mtmía 
el jeíe del Gobierno recibió a una m i - los pesimismos v que el (¡obierno i í ia a las espoleada por el empuj.e que tiene con alídei de (orbata, (1( la l i n ó n .uonia 
Cerosa comisión de ferroviarios. . Cortes, preparando una votación i)ara saber sigo ei plantel lierniOSO de neófitos. ue.sa. • ., _ rx . . 
Le pidieron qué se interese en favor del si cuenta con fuerzas suficientes para api » fiasta, para cerciorarse de nuestro Víctor Salcines, 17 Ul. \ 43 s. ; una 
píáto de la elevación de las tarifas, dejan-._ bar el Presupuesto. 'aserto, l a diferencia tan insignificante botonadura, regalo de don Isidoro del 
do tiempo al Parlamento para que pueda El voto que busca el Gobierno sobreven.. ' , . . . •. ^ „ . AI ¿•.«.nnn 
(me baldos obtuvo sobre Camus y el (.ampo. 
Angel AilrOra, 17 n i . y 56 S'.: una me 
peso. Hacen una superior pelea, dispu 
ándese el dominio golpe a golpe. Se 
el «Al 
discutir el proyecto con toda tranquilidad, eirá con otiVo de l a proposición dei cond( 
ASimismo le" regaron que se espeeiflque de Romanones. ver c ó m o los cuatro ])rimeros clasif ica 
el tanto por ciento de aumento que ha de* Este ba regresado boy de Toledo y ha n;a dos en l a C a t e g o r í a H p i sa ron l a meta da l l a del Unionis ta S. Pena, 
corresponder al jornaJ. i uifestado que no hay motivo para desistir ¿ ¿ Uegada antes que los cillCO Últ imos 
Kl señor Allendesalazar les dijo que el de su proposición 
Gobierno no ha desistido de discutir el pro-
yecto de tarifas, aunque tenga que discutir 
ánics los Presupuestos. 
Mañana llegará el Rey a 'Madrid y se 
creía que el rápido regreso del Monarca 
obedecía a complicaciones políticas, per( 
La comisión salió satisfecha de las pala, no hay tal cosa, porque por abora el Go 
bras del Presidente. bierno no está dispuesto a plantear la cues . 
Añadió el señor Canals que también ha - tión política a menos de que será derrota-
bían visitado al señor Allendesalazar el mi-, do en la votación que se prepara, 
nistro de Hacienda y el señor obispo de Ca l LOS DICTAMENES DE LOS PRESC 
lahorra. , j PUESTOS 
A continuación dijo que se ha recibido un El propósito del Gobierno de dar dictá 
klegrama del general Weyler proponiendo menes parciales de los presupuestos ba si -
¡soluciones para remediar la incomunica, do rectificado en el sentido de que los dic-. 
¡ción postal con Francia. 1 tárnenes parciales se discutirán juntos en 
Consisten en llevar la correspondencia en un dictámen global para que el Presupues 
un cañonero desde San Feliú de Guixols ¡o se apruebe e'n una sól a "votación, 
¡ adonde se conducirá .por medio de camio . ' NI'EVOS DIRECTORES GENERALES 
[nes. I Mañana será nombrado director general 
Anunció el subsecretario que esta tarde u de Obras Públ icas , el señor Castcll, y de 
lias cinco y media se celebrará Consejo de Agricultura, el señor Jiménez Ramírez.* 
ministros y que m a ñ a n a irá el Gobierno a LA IMPORTACION DE CARNES CONGELA 
[las Cortes. i • DAS 
—¿Irá también el señor Fernández Prida? En la sesión que m a ñ a n a celebre el Con-
-le preguntó un periodista.—Parece (pie es-, gpesq se presen ta rá una proposición pidien 
¡taha disgustado." do que se prohiba la importación de carnes 
—Irá, desde. luego—contestó el señor Ca* congelad^, 
náls,—pues aunque estaba disgustado por el ¡ DESMINTIENDO UNA NOTICIA 
gesto de algunos correligionarios, se ha des' El señor La Cierva ha nianitesiailo que 
jvanecido ya. • no es cierto, como han dicho algunos pe 
I Y con esto -dió por terminada el señor riódicos, que haya recibido la visita del 
[Canals su conversación con los periodistas, marqués de la Torrecilla, para hacerle al 
PUEDE HABER MAÑANA UNA NUEVA gimas indicaciones políticas. 
CRISIS 
Si en la sesión de m a ñ a n a en el Congreso 
tno se decide el Gobierno a provocar una ' , 
votación para despejar al situación polili. | f g S D P e Q U n t a S i n t e P e -
ca, tomando por base l a proposición Irici-» 
premiados en la categor ía A. 
Es decir, que entre "ios consagrados 
en años anteriores, o, para mejor eom 
prensión, en pruebas pasadas, se va 
acortando la distancia que les separa 
ba y si mi rábamos a los debutantes de 
Adolfo Madrazo, 18 n i . y 07 s.; diplo 
ma de la Unión Montaiiesa. 
Eloy Mart ínez. , 18 m. y 35 s.: ídem 
ídem ídem. 
Agustín Paíazuélos, 19 ¡h. y 04 s. ; 
ídem ídem ídem. 
. José del Río, 19 m. y 11 s.; ídem 
de cléeirse que, apa r t é sus antiquísi 
mos recuerdos y tradiciones, está eom 
prendida la historia de las Artes Espa castigan mucho, venciendo e l ' d 
ñolas desde el siglo XIíl hasta nuestros ta» a los siete m i n u t ó 
d ías . 
Se ocupa someramente de la capilla 
de Santiago, conocida también por la 
de don Alvaro de Luna, que tiene sobei 
bia portada, dividida én tres secciones 
Quinta.—Pelayo presenta una Jaca 
colorada, de 3—15, tuerta, y Azcona 
un gallino, del mismo peso; este gallo 
viene precedido de gran fa ina , pero se 
conoce que su dueño, por precaución. 
anteayer se ofrece a nuestra vista la ídem ídem, 
ha lagüeña esperanza de verles inu> CATEGORIA B . Jesús Diego, t / n n 
pronto alternar con aquéllos. ' nulos y m s: g u m í a s ; objeto de arte^ tle 
Por lo pronto, la forma tan espléndi don .lose Moheda 
da con que el domingo vimos a unos y l'edro Cortés. 17 m. y 49 s. ; una plu 
a otros competir, siendo poco menos nía estilográfica, de don Jesús S. Hil 
que imposible apreciar nasta el último l»ao. 
instante quién ser ía el vencedor deí Paulino González, 17 m . y ñi s,; m 
cuarteto Galdos, Camus, (iómez y Die ^ | o j ^ ^^breinesa. regalo de un umo 
go, nos hace tener una confianza en el nista. 
logro de" atletas dispuestos a buscar Angel Diego, 17 m. y 54 s.: un relo. 
laureles para su Federac ión . de bolsillo, regalo de la 1 mon Monta 
___ ñesa. 
Fi-ancisco Jiménez, 17 m. y 58 s. 
una pitillera, de don Jesús Castillo. 
DE BARCELONA 
Ideajal del señor Argente (don Baldomero), 
ipidiendo (pie se dedique tres ñoras diarias 
ja la discusión de los presupuestos., será ei i 
jpropio señor Dato quien presente otra pro»] 
||osición, sobre la que tendrá que pronun^ 
[ciarse la Cámara. 
No obstante los trabajos que .se siguen bar. 
feiendo para alargar la vida efímera de este i 
jOobierno, a nadie sorprender ía m a ñ a n a el nando Weyler. 
•planteamiento de una nueva crislr • 
Agrava la situación politicj 
p que se halla poseído el :. 
Póbernaelón, señor Fernández 
[Pecto al pleito ferroviario. ( 
[sus demás compañeros, que 
impresión porque ven alejarst 
santes de las Juntas. 
EL FUTCRO GOBKRffADOB 
Barcelona, 23.—Se asegura qué en el caso 
de que el señor .AUedi'salazar sea sustituida 
en la Presidencia del Consejo sera noniM-a-. 
do gobernador civil de Jfárc.eloria don Fer- porque entre ellOS, 
Consideramos un triunfó ei alcanza 
do por Galdos, m á x i m e si tenemos en 
cuenta que su compañero Maliañu, per 
fectamejite compenetrado con él, no 
par t ic ipó en la prueba; pero estima 
mos de tan alto . valor moral, o quiza 
superior, el logrado por Camus al cía 
sificarsé en segundo lugar con un se 
gundo de diferencia. 
No pretendemos restar méri tos a la 
labor del «gimnást ico», antes al con 
trario, puede servirle de consejo amis 
toso, si as í le place, si dejamos entre 
ver una futura rivalidad entre ambos, 
nacida en la carrera de ayer. 
Y bien ce lebrar íamos que así fuese, 
Maliaño. Gómez, 
Diego, el gran Gutiérrez cuando vuelva 
Honorio Saro, 18 m . : una bombone 
ra, del Sporiing Cliib. 
José Cas tañedo, 18 t i l . y 02 s.; una 
medalla, de la Unión Montañesa. 
Cugenio C á n d a r a , 18 m. y \'2 s.; di 
ploma de la Unión Moníañesa. 
JOaquín Ojínaga, 18 m. y 25 s.: ídem 
ídem ídem. 
X. Xí E., 18 m. y 43 s.; ídem ídem 
ídem. 
X. X. X., 18 n i . y iT s.; ídem ídem 
ídem. 
El ganador del primer .premio de lá" 
^erie B ha obtenido el premio especial, 
consistente en una copa, regalo del de 
portista don Luis Muñoz. 
La Sociedad organizadora nos ruega 
z, pueden por primer; " i io  r  .alejarse él plazo da- w«yle r y nombrado para sustituirle el ge- n W ¿ u i ámríoiÁn HA Uí fh i vi 
P^por las Compañías y los obreros para ir ' wf}ans L j bose tó W a iii> Üe ^ a n ^mOClOn ü e l u d i a VI 
la Huelga general ferroviaria. 
E N ABASTF.CIMIKNTOS 
P ministro de- Abastecimientos ba rnani-
Wfeüp que se ba puesto de acuerdo con los 
plx-rnadores de provincias para adjudicar i dos emanados de lí 
'i"1' arreglo a sus necesidades, las cantida-' *rid? 
s (),' arroz que fueron deixisitadas por los 
exPort adores. 
neral 
• Segunda.—¿Debe ser inbabilitado incluso 
paar ejercer el cargo de rliputadó el conde 
de Bomanones? 
Tercera.—¿Deben ser acatados los acuer-
la Junta. Central ííé Ma--
L A M O A DE ̂ V E Y L E B 
r i l \ hermpsa, qué deje satisfecha núes 
t ra desmedida afición. 
Hoy no queremos hacer nn juicio ni 
dividual de cada ((Crossiiian», por con 
siderarlo prematuro; Cuando se corra 
.Se tramitará la adjudicación r á p i d a m e n -
I, a J1" de que a fines de marzo queden can-
feiados los depósitos, pues en caso contra-
L:? ' 'a^ían de incautarse de ellos los depo-
sitantes. 
li?aI|lj0itambi('n el señnr Ferán que ban He-
egauo dos mil setecientas toneladas de trigo 
•AlSme0' (1Ue 86 eStá" tíeseluí)aí>c^n(ío 6,1 
¿Ste ÍTiS0 lo ha traído el vapor «Mar del 
• "Wx. y venía destinad 
Tomás Agüero, a los señores que for 
marón el Jurado y a todas las persomis 
que contribuyeron a la carrera, muy 
.singularmente a los donantes de pre 
mios. 
Con sumo gusto lo hacemos, porque 
eousideramos que por niucho entusias 
mu que la Unión .Montañesa hubiera 
puesto en la organización, nunca hu 
el campeonato de la Montaña será lie 
El genera} Weyler pasó ayer e\ día en gaci0 ej moniento de liacerlo. 
San Ouintín de Medina V box- ba continua-- 'J , , . . . , ^—-—^ ~ --o—^— , — — 
do la visita a los cuarteles. ' ' . si que nuestro aplauso entu |)iei.a ten¡(|0 mi t-,xiio tan lisonjero el 
SE T R A B A B A CON N O B M A L I D A D siasta alcanza a todos. A los vencedo ((Cr0SS)) ,sj tan dignas autoridades y ex 
Las noticias oficiales de toda la provincia res y a aquellos que UO desmayaron al ppjpntcs eonveeinos no linbiernn ftrps 
dan cuenta de que- se trabaja con norma- J - - ^ i x _ 
lidad. 
CONSEJO DE GUERRA 
En,el cuartel de Launa se ha,constituido tan sabiamente derrochada, ya (pie a gj^ . 
un Consejo de guerra contra el maestro de falta de premios adqui r ían vigor y re 
ceremonias de ^ j ^ ^ ^ ^ ^ " sistencia en sus músculos , les ha rá Hov, a las nueve de. la nochc, tendrá • P®* y-MS. ÍSSŜ  n^Zl™:^'i:i t r iunfar en lo futuro. 
j « M«v. ^ Ceienies convecinos no mioieran pres 
darse cuenta de que los trofeos los te tado el ¡^¿ t imab le apovo a que en días 
man perdidos. Esa misma voluntad, anter iores dedicamos el merecido eio 
necesidades de esta capital no son Codina, ambos miembros de la Sociedad de lugar, con toda solemndad, el reparto 
&jemiantes, l o r í i a r ine ro rb íba ínos ¡o han Bellas Artes. • Ingresen en la Federación, que es el de premios en el gimnasio del señor 
CÜ*!0.* condición de que"se les ceda el car j Se acusa a^ambos de injiuias al Ejercito, único Gamino recto que tienen para Achúcarro. 
hicieron el do 
concurr i rán los 
i i , , : Í;I • M Auonnie directivo de la 
1 El juez de la Barceloneta ha dictado auto tadas. i r ederac ióu Atlética Montañesa y cuan 
La carrera estuvo admirablemente tos corredores y jurados participaron 
^MKIO a condición  e  les ce o l cari ^  ac sa  a s a  injurias i r-jercu . umt'O a i  r t   ti  r  clmcaiTO. 
'nTrele de uno f,e los b ^ e s \ f¿ ^ ^ ^ S t ^ ' l l x m i ^ G ^ s c a r lo que el domingo en lucha no Al acto , a l i g u a l que ú 
U E L E v v r m v n p T w r v n . r . c : señor Rodés. quien pidió la absolución. ble, se les arrebato y haUen en el entre mingo en l a ca r r e r a , i 
u i w UN Dr E A S T A R I F A S P E T A R D I S T A PROCESADO namieuto el mejoramiento de sus íacul miembros del C mité  
' ^ e ñ o ^ acoi:da(l0 invitar al comercio ma- ' procesamiento contra Jaime Busquet 
Para que cierre sus puertas m a ñ a ^ acusado de haber colocado un petardo en lia n i 
írd'smn •? 0nce cl<? ^ m a ñ a n a , logándole a l , ]ñ ventana de una panader ía , 
ío ' "empo que acuda al Salón del Pra 
Desde 
El petardista ha ingresado en la cárcel. 
I N C I D E N T E S EN LOS ESTANCOS 
lación a l P1!11"10 se. diri^iríin f,n ">anifes- A consecuencia de la escasez de tabaco se 
AlH se ha^e!.Íí!,encia: , han registrado numerosos incidentes en los 
íor luna leves. 
WÍI:YLI:B 
llí Sp r 1'Bb'at'" i : li  r i tr  r  
azar Z Yo entreíía al sef,or Alll,,ulesa:" estancos, todos por í r t  
as as •. - conclusi^nes que c o n t e n d r á n ; VISITA A 
n-a aSp,irac¡01ies de la clase, mercantil, con 
eiev'ación de. las tarifas ferroviarias. 
organizada. Los éxitos siguen sonrien 
do a los s impát icos componentes de la 
Unión Montañesa. Él del domingo debe 
haberles dejado orgullosos. 
Muchos y valiosos premios. Incido 
lote de corredores, orden completo eii 
U r a nutrida representación de la Unión la nn'ía y todo el recorrido; en fin, una Rolando. U. 
en el «cross». 
Quedan as imismo invitados los do 
nnnles y presidentes de los Clubs de 
portivOvS. 
Partidos de fútbol. 
En Santander: Siempre Adelante, 3; 
,\ k .CONSEJO DE MLN1STBOS 
m ine 0 y me,1ia de la táítíe se reuAfé^ 
eiebi^ S e f o 0 8 ^ , ! l * f ^ f "ara 
pro ,rpninéro que llegó fué el presidente, 
mi, Perioaistas no pudieron verle en-
íón^ff 11(i!'r,' ^ ministro do la Colnírna--
;P n..ruen manifestó que nada podía tiecií ,e nuevo. 
l i S S ^ no lo se 
^ Preguntar 
conteste 
6 que m a ñ a n a a las siete de la 
pn si sería largo él Consejo 
abia. 
•'^ñan 
El t el a Madrid; 
tH1de riün 0,(le Hacienda que llegó niás 
! Los r¿" ^ llevaha dos expodient 
' ^ q u i i , ' «i v.ros le Preguntaron si sería 
Consejo, « lo qnP contesté 
Monárquica presidida por el diputado señor 
Sala ha visitado al capit/m general, para 
saludarle. 
El general Weyler agradeció la visita.' 
INFRACCIONES DENUNCIADAS 
El gobernador ha recibido un informe de-
nunciando la infracción del de&c'ahso do-
minical de la Prensa, cometida poi" algunos 
revisteros taurinos. 
El señor. Maestre ofreció' informarse del 
asunto. 
A MADRID 
Como estaba anunciado m a ñ a n a marcha , 
rá a Madrid el gobernador civi l . 
La correspondencia relacionada con 
asuntos políticos y literarios, diríjase 
a nombre del direetor. 
prueba modelo. Kn Bilbao' Deusto", 
lleciban per ello nuestra felicitación ¡Campeonato) , 
y especialmente su presidente, el entu Eja Amule: Real r n i ó n . •>: 
siasta deportista señor Ganzo. tic. 2. 
Erandio, 0. 
Atlile 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVX̂ VVVVAAÂ Â VVVVV̂ VVVVVVVVVV̂  
Gran Casino del Sardinero: J & l t X t á l \ 
A las cinco v media de la tarde: La comedia en cuatro aetos, de los s e ñ o r e s 
Alvarez Quintero AMORES Y AMORIOS 
Mañana:, COMO HORMIG '8~comedia en dos actos -Linares Rlvas. 
.«AAAlVilVV̂ Â VV\VVVVV\'V%AÂ MÂ A>VVVVVVVVVM V̂k̂  VWWVWAA^A A.VWWWVWVAA/WVVWV/WA •vwvwwvv* 
y adornos góticos, que entrelazan sus le hab ía atado el pico y se le olvícló el 
arcadas, de planta octagonal, de corte soltársele en el momento de la lucha, 
ojival , con primorosos arabescos, bri pues É c h o gallo hizo una pelea tan in 
liando en sus muros, por eneima de la ofensiva que perdió a los cuatro miiiu 
cornisa, la luna de p la ta en campo ro tos, sin molestar en lo más mínimo 
jo , blasón de don Alvaro, su fundador, su contrincante. 
Lee después el famoso romance del Hesmnen: La presidencia, a ¿ r g o 
duque de Uivas, siendo ap laudid í s ima . .lel buen aficionado Pepe, acertada, v 
lina por una enumera las Inst.óncas las peleas entretenidas, 
posadas de Toledo, entre ellas la de la PUYA V METH4 
Sangre, que inmortal izó el glorioso _ ' 
manco de Lepanto. • , '7~ ^ " 
Sé refiere lüego a Doininico Théotoco i # . 
palos, más conocido por el Greco, deta Nfltpl^ n P P P n l n n i P P í ^ 
l l an i l . t r , : i i minuciosidad todos sus ená , I X U i a ; : > 1 U I U y i U O D 
dros. 
Por último enumera los monumentos 
y paisajes más salientes de las afueras 
de Toledo, dando lectura a preciosos 
trozas poéticos de Zorrilla. 
La conferenciante fué unánimemente 
aplaudida en muchos momentos de su 
En 'el pueblo de Hubayo entregó su 
•dina al Señor el conocido caballero 
don Juan Hoyo Cobo, que. tanto allí 
como en esta ciudad, gozaba de gran 
des s impat ías . 
Que su alma haya alcanzado la glo 
preciosa conferencia, siendo fel ici tadí! r m A e t , e r n i I 1 . - , , , , 
sima por las distinguidas señoras que ! . A / h s t m g m d a viuda del finado, 
han tomado a su cargo defender a las - f ^ M a n i i e l a pamP(); a Sl1 .hlJ0 áofi 
jóvenes de las funestas tentaciones del 
mundo. 
• « • 
Después de la conferencia se celebró 
una r i fa , con objetos valiosos y úti les, 
que agradó sobremanera a las jóvenes 
ecncunentes al Sindicato. 
« * * 
Es casi seguroq ue el próximo domin 
go ccujie la tribuna de esta plausible, 
entidad un distinguido joven, mtiy co 
i ocido por su elocuencia. 
EL VIAJE DEL REY 
La llegada a Biarritz. 
l'Olt TKLKPííNO 
Biarriiz. M . - K l cniliajaflor fie F.sjmña rn 
París »eg$ a y e r / a las áiez ríe ln rnnfiána, 
fíaía rocibii' al Rey. 
A las dos llegó el KÍonarea éspaííoií ifori 
los infantas don Jaimo y doila n?atriz. 
Fué saludado itor o\ MJljpréíeeto, en norn 
bre del fioiderno. 
El doctor M u n r c UpfiVi también pót1 la lar -
be Par ís llegfi también M. Ondaille, conii--
sarib especial •jiu1 a^OTftpaiíará ¡o infaiifr 
don Jaime eii su viáje ;i Londres. 
Manuel y demás deudos enviamos la 
expresión sincera de nuestro pésame 
m á s sentido. 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M S D I C O 
Especialista en enfemedades de los niños . 
Cní'flMlta rf*» 11 a, 1 y tíe •! a S 
ATARAZANAS. 10. segundo.—TELEF. r> 56 
Los temporales. 
POR TELEFONO 
ENFERMA MI FUTA 
CasieHóíL 23.—A cpiíséeuenciá de ttts ni -
timos temporales se inundanm en San ¡Vía -
leo las casas 8 y 10 de la calle del Pilar. 
. En una do ellas- se pncinmalia enlenna 
una vecina llamada Tomasa Cazo, quo pe 
rcciii ahogaba. 
INCOMI XICACION Qm c.ox r i x i A 
( .eiima, 23,^-Ha amainado el [empural. 
conlinuando, sin embarco, la incDmimica-. 
ción con Bareeluna. 
SE HUNDE ÜNA CASA Y CALSA VARIAS 
VICTIMAS 
córdoba, 23.—Por causa del temporal se 
liundii'i una casa en la calle del Rey. isepui--. 
lando a \ i \ 1'aJiiilia que ' la habitaba. 
Hn sido exiraidos los cadáveres de Pu . 
•itteación de Fernández, de 2f) años, y una 
sobrina de ésta llamada Isol'fd Gáyela, ríe 
quince. 
Isabel Fernández y un hijo linn sido ex . 
traídos en gravís imo estado. 
NOTICIAS OFICIALES 
Madrid, 24 (cuatro madrugada).—El s.ub . 
secretario de Cioliornación al recibir a los 
periodistas les/facilitó un telegrama del co . 
bernador de Castellón segiín el cual en 
Benicarló han sirto destruidas cuatro man'. 
zaiias de casas a cansa del fenípbral. 
OCULISTA 
Consulta de doce a una, en Wad Rás. 
7, primero. 
En el Sanatorio ¡Vfadrazo, de cuatro a 
cinco.: 
Dr. Sáinz de baranda. 
Parto* » ^sfarwír lnr ts» t < ;Í< ^ V J V 1 
• Rz prufseor a u s ü U r tic dbá^'sá .• -^•Í 
: i i r&9 en lo Facul tad d» í a r s g o r . a . 
Rayo* X.—Oia te rmlá .—Al te f res t i ens i s 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MfDiCO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos-
Horas de consulta: de dos a cuctrn es 
oeoto los días festivos) 
WAD RAS. 3, S.-—TELEFONO «73 
junan Fernandez 6. oosaT 
MEDICO 
És^eciai is ta ea las snlermedades del poc^o 
r t^nsaf í s 11 a 1. 
San Franoicoo, >7. tegundo. Teléfono. Q-lt. 
Sastrería madrileña. 
AGAPITO C. HERAS 
Sania Clara, 2—Teléfono, 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca 
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
FRANCISCO SETIÉN 
CBpeiialtsta en enfermedades de ia nari< 
garganta y oído». 
B I A N C A , NUMERO 42, 1;' 
insulta de nueve a una y de d-•» e *,,Sn 
Joaquín Santiuste 
« A R G A N T A , NARIZ Y O f » O t 
De once a doce, Saoalun." i el d -^- ' r 
V->M.irayri, p de d'^p P una y nj dije W n á 
a s » , ?, pr imero. 
V.WVW ivvvvvvvvvvvvvvvvv\a\wiav\A^vvv\̂ vvvvvv^ 
Teatro Pereda - : - de f e b r e r o de 1920 
Compañ ía do comedias policiacas norteamericanas.y comedias de aventuras 
de Amallo Alcoriza. 
A las seis y cuarto de ia tarde y diez en nun ío de la nochp. estreno snnsacio-
nal: EL D I A B L O NEGRO. 
Tercera y ú l t ima parte de la grandiosa sé'rie etí tres ¡ornadas L O S MISTE-
RIOS DEÍJ IJEVA YORK. 
S© despachan localidades en taquilla de^de las oneo de la m a ñ a n a . 
L A CONSTRUCTORA MARITIMA INDUSTRIAL (S . A . ) 
( A n t e s T a l l e r e s | M e t a l ú p g i c o s de S a n t a n d e r ) C a l z a d a s A l t a s , 4 3 . T e l é f . 8-14 
Grandes talleres de construcción ¥ reparación 
de calderas y m á q u i n a s marinas, molinetes, maquini l las y efectos mecán icos 
para buques mercantes 
de hierro Fund i c ión de piezas de bronce y 
s hasta cinco toneladas 
R i e z a s d & forje 
Cocinas económicas .—Hornos y tornos 
p a n a d e r í a y amasadoras, etc., etc. Armaduras para edificaciones, columnas, uerjas, balconajes, eíc. 
Rroy^otos, estudios y presupuestos ©obre demencia 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Esp^biaiidOd en bodas, banquete», eto 
HABITACIONES 
Servicio a al carta y por cubierto*. 
LateiaiióoileMaiííSailaDÉ 
Ayer se reunió la Junta de la Aso 
elación de Caridad, tratando de diver pr ima 35 pesetas;' 1325 pesatae. 
Altos Hornos, 277 por ÍOO fln del comen 
te, 2S0 por 100 fln marzo. 
Resinera Española , 1325, 
tas fín édr r le i t c , 1347, 134C, 1348, 1345, 1347 
pesetas fin marzo, 1360 pesetas fln marzo, 
tensa del procesado el letrado don Ro 
1330. 1332 r ^ e - })ert0 Alv í i re2 E « u r e n -
100. 
Explosivos, 324 por 100. 
OBLIGACIONES 
Robla, 97 por 100. 
Asturias, Galicia. S5 por IM. 
Alsasua, 83 por 100. 
Nortes, primera serie, 5« por 100, f«,¿5 y 
CAMBIOS 
Londres, cheque, 5.000. a 19,fi5. 
Londres, ebeque, 5-000, a 16,03. 
M A D R I D 
sos asuntos de trámite^ de los que fue 
ivn aprobados, entre otros, los siguien 
lea: 
Dar gracias a las Empresas de los 
ferrocarriles de Santander a Bilbao y 
del Cantábrico, por. la concesión gra 
tuíta de billetes para toda la línea, y a 
Ja- Compañía del Norte por la conce 
sión de medio billete gratuito, también 
para toda la línea. 
Varias peticiones para pobres, fue 
aprueba La Caridad. 
Dar gracias al director ae la Escuela 
Náutica, señor Guereta, por la benévo 
la acogida dispensada en aquel Centro 
a los estudiantes de la Asociación, a 
la que se ha ofrecido incondicional 
mente. 
Cumplimentar los procedimientos 
acordados, en cada caso, contra los 
mendigos recogidos en el Asilo de La 
Caridad, y de los que se ha dado cuen 
ta en esta Junta. 
Nombrar en vez de una pareja de 
mendicidad, que ya funciona, dos pa 
rejas, que actúen desde el momento de 
§sle acuerdo. 
A este fin el señor gobernador, pre 
sidente de la Xunta de Caridad, ha ofi 
ciado al señor alcalde para que nom 
bre, entre los individuos de la Guardia 
municipal, la otra pareja, de paisano, 
que juntamente con la de La Caridad 
runcionen en tan importante cometido., «lem íd., serle B 
Los mendigos detenidos serán pues , ̂ ncarerás estampilladas... 
tos a disposiciói? del Consejo de La Caí -'dem' ^ eetampiiiadas. ... 
ridad, en el Asilo de la Avenida de Alón 3 
so Gullón, acordando el mismo lo que 
sea pertinente en cada wso. 
Para todo lo que se relacione con di 
cho servicio, las dos parejas recibirán 1 ,^cós 
instrucciones de la Asociación de La ^ i 
Caridad. 
Ruega al alcalde el señor goberna 
dor excite el celo a la Guardia munici 
pal en este servicio de la mendicidad, 
y termina el oficio haciendo un Uama 
miento a la Alcaldía, para que, en aras 
del buen nombre caritativo de nuestra 
«iudad, coadyuve con la Asociación 
para extirpar la mendicidad callejera 
t imponer el merecido castigo a quie 
nes de ella hacen una profesión. 
Hecho de autos. 
En la noche del 28 al 29 de mayo úl 
timo el procesado tuvo una cuestión en 
Falauera, 163 por 100 fin «©rri«nte, it2 por l a carretera que pa8a por Cérdig0 Con 
Opinión valiosa 
SI diat inguido y notable méd ico doc 
íor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba 
du el Vino Ona, del doctor Ar í s tegu i , 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse 
cutivas, ha observado una me jo r í a 
r á p i d a de los mismos, con un extraor 
d inar io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a l a m á s 
"•ápida n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos 
Y, aun cuando enemigo de dar cer 
tificaciones acerca de específicos, ba 
go, sin embargo, una excepción cor 
este notable vino medicinal , por en 
contrar en él propiedades tón i ca s , apr 
r i t ivns y fortificantes extraordinarlf t" 
• nterlor F 
E 
« D 
• c : 
B 
» A 
G y H 
•mortlfcable 5 por 100 F 
» • E 
» D 
P C 
» B . . . . 
» » A 
rnortizable, 4 por 100, F 
aireó de E s p a ñ a 
Hispano Americaioo.. 
R ío de l a Plata 
•"abacos 
\rortes 
1 l ibantes 
y.uí 'areras, preferenteto 
. dem o rd inar ias 
é a u l a s . 5 por 100 
•i,57, serie A, 
su compañero Alejandro Casa, dándose 
de golpes, aquél con un palo y con un 
martillo éste, en el trayecto de unos 
quince pasos, mediando los demás eom 
pañeros. 
Entonces, después de haberse retira 
do todos a sus respectivas casas, salió 
de la suya el procesado, provisto de 
una escopeta, en busca del Alejandro, 
eontra el que hizo un disparo a quema 
rropa, causándole la muerte instantó 
neamente. 
El señor fiscal calificó los hechos co 
mo constitutivos de un delito de homi 
75 40 c^^0'. que era autor el procesado, 
76 40 sin circunstancias modificativas. 
76 40 La defensa apreció en favor de su 
76 40 patrocinado la circunstancia eximente 
¿ij 05 cuarta del artículo octavo del Código 
97 00 penal, para quien solicitó la libre abso 
96 90 lución. 
97 00 Hecho el resumen por el señor presi 
^ ¡Jj dente, el Jurado emitió veredicto de 
00 QQ inculpabilidad, y, en su vista, el señor 
528 60 fiscal pidió a la Sala la revisión de la 
00-) 00 causa por nuevo Jurado, accediendo el 
S ¡¿i Tribuna! a dicha petición. 
296 00 i -» 29! 50 Sentencia. 
290 00' En la causa seguida contra Moisés 
117 00 Bustamante Fernández, por lesiones, 
|?X procedente del Juzgado de Torrelave 
looo 00 DOO 00 ga' Ĝ ̂  dicta(l0 l101, este Tribunal sen 
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5 76 00 
00 00 
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o 00, día de arresto mayor e indemnización 
00 00 de 69 al perjudicado Sabas Cuevas. 
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FRANCI88», 13, SEGUNDO 
Bolsas y Mercados 
•AMTAN1ER 
Compañía Vasco Cantábrica de Navegar, 
oión. precedente, 985 pesetas una (18 ao-
•lones. 
Sociedad Nueva Montaña, sin cédula, 
97,25 por 100; pesetas 15.000. 
Amortizable 5 por 100, emisión 1917, 96.25 
por 100; pesetas ¿.500. 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, t i -
taloe. 75,40 y 7$,10 por 100; pesetas 32.500. 
Deuda perpetua 4 por 100 interior, carpe-
tine. 75,10 por 100; pesetas 20.000. 
Amortirabl» 6 por 10* (1900), 96,30 por 100; 
peaetu Ig . lM. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril Madrid a Zaragoza y Alican -
te, serle A de Valladolid a Ariza, 5 por 100, 
por 100; pesetas 5.000. 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, *eii t í tulos: serie A, 76,20 v 75,90; 
B, 76.20 y 75,90; C 75^90; D. 74,90; G. 74,90; 
H, 74,90. 
En carpetas provisionales: A, 74,75; B, 
74,75. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 3775 y 3780 pesetas. 
Vizcaya, 1625 pesetas fln corriente. 
Crédito Unión Minera, 1555, 1550. 1555 
1560, 1565 pesetas fin corriente, 1570, 1575. 
1570 pesetas fln marzo. 
Río de la Plata, 275 pesetas. 
Agrícola Comercial, 250 pesetas. 
Robla, 435 pesetas. 
Vascongados, 530 pesetas. 
Norte de Espafia, 283 pesetas. 
Marí t ima Ncrvión, 3760 pesetas fln co-
mente. 3760 pesetas. 
Unión, 1325 pesetas fln corriente, 1325 pe -
gatas. 
Guipuascoana, 015 pesetee. 
Navegación Vizcaya. 805 peeetae 
Marí t ím» Bilbao, 630 pesetas. 
NOTICIAS SUELTAS 
DE 
redro A San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Espeoiaiidad en vinos blancos de la Na 
na, Kianzaníiia y Valdepeñas.—Servicio 
amerado en comidai.—Tel. núm. 12$. 
MATADERO—Romaneo del día í¿2; 
Reses mayores,' 15; menores, 20, con peso 
üe 3.708 kilos. 
Cerdos 8, con peso de 632 kilos. 
Corderos 114, con peso de 304 kilos. 
Romaneo -del d ía 23; 
Reses mayores, 16; menores, 10, con peso 
de 3.148 kilos. 
Corderos 35, con peso de 102 kiloe. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El movi-
miento del' Asilo en el día de ayer, íué el 
siguiente; 
Comidas distribuidas, 1.191. 
Asilados que quedan en el d ía de bov. 
138. 
Normalizados en Barcelona los trabajos, 
el doctor Andreu hace saber que quedan ya 
provistas todas las farmacias de sus cajas 
de pastillas contra la tos y medicamentos 
ant iasmát icos , cuyo» envíos tuvo necesidao 
de suspender en vi r tud de aquellas anor 
males circunstancias. 
BOMBEROS VOLUNTARIOS.—Habiendo 
fallecido el bombero don José García Pala-
zuelos, se convoca a todo el personal del 
Cuerpo activo para su asistencia, con un i -
forme y equipo, a la conducción del cadár. 
ver, que tendrá lugar hoy, a las doce, dep-
ile la casa mortuoria, Monte, 13, al sitio de 
costumbre—El primer jefe. 
Los niños están contentos si emplean en 
sus escoceduras TALCO BOBINA. 30 cén t i -
mos paquetes de 1/4, 1/2 y un ki lo . 
n b u n a l e s 
- P e c t o r a l e s -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A v 
G R PF 
De venta en todas las farmacias. 
Sanco Mercantil. 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por lOi 
de i n t e r é s anual . 
"Cuentas de depós i to , a tres meses, 2 íti 
por 100 í d e m . 
Idem a seis meses, 3 por 100 ídem. 
Idem a un a ñ o , 3 1/2 por 100 í dem. 
Cuentas corrientes en moneda ext rar 
jera, 2 por 100 í dem. 
Caja de Ahorros: a la vista 3 por 100 df 
in t e ré s anual hasta 10.000 pesetas. 
Los intereses »e abonan a fin de cad^ 
semestre. 
Depósito de valoree: L I B R E S DE D E 
HECHOS D E CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas de c réd i to 
3 por 100 de i n t e r é s anual hasta lO.OO" 
de c r é d i t o . 
Cajas de seguridad para particulares 
indispensables para guardar alhajas, ra 
lores y documentos de importancia . 
IIEW KORK ra tina ¡ñu m m \ í m t m 
wmo i i - mw \ m 
SERVICIO REGULAR MENSUAL ENTRE 
SANTANDER, CUBA Y PUERTOS MEXI-
CANO» 
El día 12 de marzo sa ldrá de este puerto 
el magnifico vapor 
"Major Wheeiek" 
admitiendo carga directamente y sin trans» 
bordo para Habana, Tampieo, Veracruz y 
Puerto México. 
Los precios de los fletes serán los co 
mentes que actualmente cobra la Compa-
ñía Trasa t lán t ica y d e m á s Empresas na~ 
vieras, 
Para solicitar cabida y demás informes, 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR, Paseo de Pe-
reda, 18.—Teléfono, número 37. 
Bol^a Municipal de* Trabajo. 
Se necesitan: dos moldeadores; dos sefio-
ritas auxiliares para escritorio, con conoci-
inlentos de mecanograf ía ; dos torneros de 
pulso, para metal, remachadores y calde-
reros. ' 
Se ofrtTt'n a disposición de los patronos, 
un mecanógrafo; un oficial confitero; un de-
lineante; un chico de quince años , para una 
tienda de comercio, y un moza de almacén. 
Han sido colocados: un tornero mecán i -
co; un mozo de almacén, y un secretario 
particulai' de un caballero. 
P E C T O R A L KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
«ílVIagdíileua Qarcíati, en-lastre, ñaua üij.ón. 
«Covadal», con píeth'a, para tífibao. 
•xülanueL», en lastre, para Gljón 
^Sierra de Baíci t i1 ' eofi laárajo, pára 
Luaroa. 
«UniOn Hullera», oou minera), para (ijjón. 
ASPECTO DE LOS MUELLES 
Dada' la gran cantidad de barcos entra» 
dos, el aspecto que ayer ofrecían IOF mue---
lles era de gran animación. 
En el longitudinal de Maura a t racó el bus-
que belga «Adolph Deppé», qm; procedo de 
Saint Nazaire, y viene a cargar el abono 
químico que dejó en nuestro puerto el «An'-
dalucía». 
En el número 1 a t racó el buque inglés 
«Mylie», que conduce gran cantidad de carr. 
ga general, en su mayor í a tejidos, ferrete 
ría, maquinaria y una importante partida 
de llantas de goma. 
Eti los muelles de Puerto Chico descargó 
el «Magdalena García» parte de la carga 
que el • Cortés» conducía para Santander, 
y que. se descargó en Gijón. 
Salió ayer, para recoger parte de la carga 
que 110 ha podido traer por su poca cabida. 
EL «PEROU» 
Este barco, de la Trasa t lán t ica francesa, 
en t ra rá &n nuestro puerto el 29 del corriente 
o el 1 del próximo, procedente de Colombia 
Venezuela, con curgamemo de cacao, 
EL TEMPORAL 
En todas las costas de España ha reinado 
estos días un gran temjkoral. 
A causa de él, según telegrama recibido 
en la Comandancia de . Marina, ha dejado 
de funcionar la luz verde del muelle de 
abrigo de P a l a m ó í y se cree que tampoco 
da rá luz la boya de Callosa Pereira. 
En Santander entraron el domingo y ayer 
buen número de barcos, a quienes el tem-. 
poral hizo guarecerse en nuestra bahía. 
EL TIEMPO 
Tiende a empeorarse en todas las costas 
de España, principalmente en las del Atlán 
tico y Cantábrico. 
MAREAS PARA HOY 
Pleamares, a lae 6,12 de la m a ñ a n a y 6,32 
le la tarde. 
Bajamares, a los 12 minutos de la mafia* 
na y 32 minutos de la tarde. 
Vapores de don Angel Pérez. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Coba. 
«Emilia S. de Pérez», en Cádiz. 
«Alfonso Pérez», en Dunkerque. 
Vapores de don Victoriano L. Dóriga. 
•Mechelin», en Neucastle. 
«Marianelau, gjalió de Dubliu, en viaje 
Londres. " ' 
Vapores de la Compañía Santanderina 
de Navegación. 
«Peña Rocías», en Valencia. 
Vaporee de Liaño y Compañía. 
-María Elena», en San Esteban de Pravia 
ESPECTACULO^ 
TEATRO PEREDA - (jtaín 
ALCORIZA. 
A las seis y cuarto de la tarde y 
pumo de la noche, estreno sensabioJ*}] 
«El diablo negro», tercera y última^l 
de la grandiosa serie en tres iorna/j, 
misterios de Nueva York». 
SALA NARBON.—Temporada de 
tógrafo. 
Desde las seis, tercera jornada l i i u i 
rie «Carpanta». 
PABELLON NARBON.—Temporada A I 
nematógrafo. 
Desde las seis, seg imdá jornada A 
.-trie «Carpanta». 
M e de M i l de BIÍIIÍI 
y Caja de Ahorros de Santarttfy' 
[NSTITUCiON BENEFICA QUE ACTiál 
JO EL PROTECTORADO DE1, ! > , ' :l 
Abre cuentas corrientes de cié 
gáran t ía hipotecaria, al fi por loo (ie 
rés anual; de crédito personal, al i ¿ 
100; con ga ran t í a s de valores del i 
al 4,50 por 100; e industriales, al 5 ̂  
Préstamos sobre ropas, efectos, ^ ih^ 
6 por 100. 
Abona a sus ímponenles mayor i, 
hasta m i l pesetas, que en las (lemas 
locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas, satisface «i 
por 100 anual. 
Desde 1.000,01 a 10.000 ídem, Id. i 
ídem. 
Las cartillas se liquidan en el ^ 
presentación; los intereses se ahtnaj 
los meses de enero y ju l io ; anuahnenle 
t ina el Consejo-una cantidad para 
de imponentes. 
cot* 
t í » m m n a MI m a m 
m • m m 
SUCESOS DE AVER 
¡TODO POR EL TABACO! 
Yendo doña ga rga r i t a J iménez, dueña 
del estanco de la calle de Castelar por la de 
Casimiro Sáinz, una mujer, mayor de edad, 
llamado Angela Mozuelos, la exigió cierta 
Cantidad de tabaco, para( isru marido,; iy 
como la estanquera no podía servirla por 
habérse la agotado las existencias de tan 
«preciosa oosa^. Angela la pegó un golpe 
en la cabeza con un cacharro de porcelana 
que llevaba en !a mano. 
Efecto del golpe se la cayeron a la es 
tanquera los periódicos que llevaba para 
poner a la venta, estropeándose casi todos, 
por estar mojado el pavimento, 
La agredida estanquera sufrió una herida 
contusa en la región parietal izquierda, de 
la que fué asistida en la Casa de Socorro. 
El hecho dló motivo a un gran escán 
dalo. 
Julio Cortiguera. 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una-
MUELLE, 16, tercero. — Teléfono, 9 W. 
SECCION MARITIMA 
Ayer en la Audiencia. gTáAco¿; 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1867 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por KX 
de i n t e r é s anual . 
Depós i tos a 3 meses, 2 1/2 por 100 ídem 
ídem. 
Idem a 6 meses, 3 por 100 idem, ídem 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por 100 ídem 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera a i t 
vista, 2 por 100 í d e m ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vista 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y cuenta; 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
Depós i to de valores, L I B R E S de dere 
ohos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de todí 
clase de.valorea 
Cobro y descuento de cupones y títulof 
amortizados. 
Giros , . cartas de créd i to y pagos tele 
I t u r r l . 415 pesetas fln corriente, 4M pete 
tas fln marzo, 415 pesetas. 
General de Navegación, 515 pesetas. 
Ante el Tribunal del Jurado tuvieron 
ayer comienzo las sesiones del juicio 
oral para ver y fallar la causa que, 
procedente del Juzgado de Castro Ur 
excur. diales, se sigue por el delito de homici 
dio contra Ignacio Llama (a) Pajilla. 
Sostiene la acusación él señor fiscal 
de Su Majestad don Emilio de la Sie 
rra y ostenta la representación y de 
Cuentas de créd i to y p r e s t á m o s con 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , etc. 
Aceptac ión y pago de giros en p lazaF 
del Reino y del Extranjero contra cono 
cimiento de embarque, factura, etc., y to 
da clase de operaciones de Banca 
A las Compaf i ías de los miamoa resl» 
osa RIOH, Atanuanaa, 17. 
MOVIMIENTO,DEL PUERTO 
Durante el domingo y ayer fué bastante 
importante el movimiento de barcos en núes 
tro puerto, registrándose las entradas y des^ 
pachos siguientes: 
ENTRADOS.—«Diciembre», de Zumaya 
con cemento; entró de arribada. 
«Covadonga», de San Sebastián, en las-
tre; entró también de arribada. 
^Elvira», de Avilés, con carbón. 
«Luarca número 4», de Pa.sajefi, en lastre 
de arribada. 
«España», de Bilbao, con maíz; ijiem. 
«Adolph Deppe», de Saint Nazaire, en 
lastre. 
«Mylie», de Liverpool y escalas, con car^ 
ga general. 
«Novia», de Ribadesella, con carbón; de 
arribada. 
íFederJco Fierros--, de Rilban, u i lastre; 
de arribada. 
«Unión Hullera», de Rilbao, en lastre. 
«Covadal», de Rilbao, cri lastre. 
DESPACHADOS.—«Diciembre», con ce-
mento, para Villagarcía. 
< «Covadonga», en lastre, para San Juan de 
Nieva. 
«Elvira», en lastre, para Comillas. 
«Luarca número 4», en lastre, para Gijón. 
«Espaha», con maíz, para .Ribadesella. 
«Novia», con carbón, para San Sebastián. 
«María Elena», en lastre, p a ^ San Este-
ban de Pravia. 
«Paco García», con carga general, para 
Rilbao. 
«Federico Fierros», en Jaetre, para Avilé». 
I 
t i 
a s e ¡ 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arche del Valle 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO. 7-50 
j RÍ giande y rápido vapor iiomany 
' no, de 14.000 toneladas y 16 nudoe di 
1 cba nombrado 
saldrá de Santander el ocbo de mará 
HABANA, TAMPIGO Y VERACRüll 
admitiendo pasajeros de primera Ciimi 
Debiendo retornar este magnifico 
seguidamente de aquellos puertos jn 
los del Norte do España, la Compañ 
ra comodidad del pasaje de primera, 
l i la billetes de ida y vuelta. 
Para informes y detalles, dirigirge 
consignatario 
Don Francisco Salazar, Muelle, nunu 
Teléfono número 37. 
C U I D A D O c o n l o s l a x a n t e s de d e s c o m * 
p o s i c i ó n d e s c o n o c i d a , e l A G A R A M I L 
puede u s a r l e l a m u j e r a u n en e s t a d o s 
d e l i c a d o s . 
apar 




Ü ^ E Ü E Ü H H B ü D l « . 5 * 1 1 = ^ 
Estafas americanas de 3.000 calorías 
g 0,10 pesetas de consumo a la 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s i 
| L a m e j o r d e l m u n d o l | L a ú n i c a e x t r a n j o r a l 
JLMÉLxn.jpGLjrsk.s r r x e t e t l T 
L a m e j o r d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l de 5 a 5 0 b u j í a s , l,50]| 
i s m a e l A r c e ( S . e n C ) 
m\ 1 
PÜNT< 
P a s e o de Pen 
ESTRADA POR Ci 
V e r d a d e r a V a c u n a S u i z a 
del Instituto de Suero íe rap ia v Vacunación de Berna, bajo la dirección cien 
R R O F E S O R T A V E L -
E l é x i t o de la v a c u n a c i ó n d e p e n d e , en pr imer térmli 
(o) (o) (o) de la c a l i d a d de l a v a c u n a (o) (o) I 
RESULTADOS POSITIVOS: 99 ^ I . EN LAS VACUNACIONES; 66 ̂  * N LAS RKVAOTÍÍI 
F A R M A C I A D E L D O C T O R HONTAÑl 
H«rr»éir» Cortés , n ú m e r o 28 
O l a . u . d i o O ó m d 
El 12 de 
Imitiendc 
El 4 de i 




F r a r 
P R 
F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O S E L 0 L U B V E R E G A T A S . - S A N T A N S E R 
M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P S l T « ! 
INEUTRACID 
P o r BU • r i f i n t l e o m j p o s i c i ó » , su p r e » « r a c í é « 
e i e n t í f i c a j su « f i c a c i a insuperable ba s ido pre-
miado por e l « m i n e ó t e J u r a d o de l a p r i m e r a E x -
p o s i c i ó n Nac iona l de Medic ina e Hig i ene , p r i m e r 
C e r t a u e e a que ba c e n c i u r i d o . 
•atento em absoluto de c a l m a n t e » , b i e a r t e n a t M 
y b ismutos renco permanentemente todas las efe* 
f e m e d a d e s del 
E S T O M A G O , 
H i e A D O 
E I N f E S f l N O i 
F^r-asco C> pesetas 
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\ 0 t 
Frente a las eslaciones del liorte y Bilbao 
Taller de reparaciones.—Acceoorios.-
S t o c k de neumáticos.-Aceites -Grasas. 
Alquiler de automóviles. 
Servicio permanente. 
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ja s , b"nqifl 
ÍIONES 
a y por 
viajj 
p a r a inst» 
b a ñ o s y «1 
l oras , en||| 
in " 1 
NO BENllfl 
o del T i 
S u capi tán, don F R A N C I S C O C O R B E T O 
iltiendo carga y pasaje, para Habana y Veracmz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
HABANA: 335 pesetas y IS.IO de impuestos. 
VERACRUZ: 340 pesetas, m á s 7,60 de impuestos, 
fsa advierte a leu sefiorei p a i a j e r o a q ••• doMtn e m b a r c a r cun d e » t l u j s la H a 
a» y Véracruz , qa^ d e b e p t ñ proveer 19 >ie u n paeaporte v i t a d o por el %eftor CÓD 
fd« U R e p ú b l i c a de O b a , §1 ae d i r i e » 1 a l a H a b a n a , 7 por oi de eeia N a c i ó c 
1 Mlor ¿ ¿ D i a l de M é j l s o , ni 1% d l i r í d a t « V a r s c n M , d a ÉTUOÍ r^pal^-ltot nt% *. 
H wr***3 ^ W E c l e #e ^ M E 
I L inea dol I^io do l a IPlat^ 
ín la segunda quincena de F E B R E R O sa ld rá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
|a trasbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
lia nisma C o m p a ñ í a , admitiendo pa«aj« para M o n w v i d í o v Buenos Airee 
Par» InfonnM d l r l f l r í e a ans co-istlfr ^-tarioa on Hantander: 
I M t l U H I J O * B B A H C I L P B W l í V A O M P ú A l A «lUBLLB, M. T I L . «.* 
-
» n e r * 
DE el 
s t e m a 
no a 
tndel 
m j e r a i 
» . i 
t u j l a S f ! 
o d e P i 
D A POR I 
D E 




1 0 V i M > * | 
L V 
P e í . 
« r - i ' t r ; * ^ 
iciedad Hullera Espaflola.-Barcelona 
Conaumldo por las C o m p a í ü a n . d«i / e r r o c a r r i l e i del Norte de E>paf i« . J r 
tícdlna del C a m p o a Z a m o r a y Orene.c a Vlgo , de S a l a m a n c a a l a í r o n . - r * 
poriugueaa y o t r a i E m p r e s a s de ferrocarr i l e s y t r a n v í a s de vapor , MarhiB. iu 
?Qerra y Arsena le s del E s t a d o , Compaf l la T r a s a t l á n t i c a J otras F a i p r . ^.» 4-
Davegaolón n a c i ó l e s y e s i r a n j s r a s . Dec larados s i m i l a r e s a l Cardiff ixor * 
^ m l r a n t a i f o p o r t u g u é i . 
Carbones ae t a p o r . — M - e n a t í o s p a r » f r a f « a s . — Af]L<«aera4op, — GoS p a r a 
t*n* m ^ ^ l ú r ^ l ^ o s y d n a i é s t l c o s 
Sociodad Hulisra Española 
^•Uyo , 6, B a r c e l o n a , o a sos agentes «n M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al* 
ionio X I I , 1 1 . — S A N T A N D E R , aeftores H l j o i da A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
W Í O N y A V I L E S , agentes de l a « S o i edad HaMer* E s p a f i o l a » — V A L E N C I A 
«on Rafae l T o r a l . 
P a r a otros I n í o m e i y prec ios dtrig.rec a las ofteinas de la 
• e « l » A » M U L L S n A I f P A H A L A 
C T O R I 
J A S D E L O S M E D I C A M E N T O S 
>» CONFITES J 
m a n i n 
clstitiB, , 
fltie Lamber, con l a debida i n s t r u c c i ó n , 4 pesetas. 
E L ROOB D E P U R A T I V O Í A M B E R , Inmejorable rc-^nejitTiyente anüsdfi l l t lco y r e í r e s c a a t c de l a sangre, e í i ra completamente y radicalmeaiM 
la iífll is y toda* sus consecue; icias. Impotenciafi, dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, poflucio-
nes, espermatorrea, herpeKsür.o, a lbuminur i a , e s c r ó f u l a s , l i n l a t l i m o , l ln íoademoa ia , «eterUidaid, nemxasienla, etc., l í a fraseo de R«o8i ia^HíBtlv» 
Lamfeer, con la debida ;J .8 trncc ión , 8 pesetas . 
Para correspondencia y coaisultai gratuitas t a m b i é n por cartas, qme se coates tará se^BidamanM y e«n reserva, d i r ig i r se : WaHaaatwitis UAR3-
B E R , Calle a a r i s , 5t í .—BARCELONA. 
De venta en Santaaidiep, ft«Aorss Péres del Molia-», y r-v,-^gRía, dr&gsieri«, Plaza de l a i lseTAl*aI 7 mtp$mfUk *e don XtKawi Lsftl. Asawi-
zaaaa, número 10. 
HOLLAND A M E R I C A U N E 
Servicio regalar mensual desde Santander a Cuba, Veracruz 3 Estados l aidos 
El 12 dé marzo sa ldrá de San tánder «1 va por holaadé», de 10.000 toneladas 
¡ s o E; S T ID I J 'JHL 
admitieiido raiga para HABANA, AEHACRUZ, 'l 'AMPICu V NUEVA ORLEANS. 
El 4 de abr i l s a ld rá de SANTANDER el vapov ho landés de 6.500 toneladas 
) L a P i n a T a l l a d a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS.—ESPE. 
éO< DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS GRABADOS Y MOL. 
DURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
MCSPACHO: Amós de Ecalanie, numero 4.—Teléfono 823 —FABRICA: Cervajnes, l l . . 
ZÍ 1 j r x > 1 «r TSL 
admitiendo <arga para HABANA. VERACRUZ Y NUEVA ORLEANS 
P R E C I O S R E D U C I D O S Y S I N T R A N S B O R D O 
Para solicitar informes y cabida, dir igirse a su censignatario en SANTANDKK y G 1 J O N 
D o * F r e n c i s c o G a r c í a - W a d R a ? , n 0 3 , p r a l T e l f . S - S - A N ^ ^ D E H 
SAN JOSE, 1. DUPLICADO—TELEFONO 401 
Graticilla asturiana, de muy buen resuliado para uso doméstico, a pesetas 3,í 
¡esto de 4« kilos. Garantizo el peso—SERVICIO A DOMICILIÓ 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p t u s E l ó -
s e g u i . R e m e d i o e f i c a z c o n t r a 
l a t o s . I n o f e n s i v a s y a g r a d a -
b i e s ; c a j a u n a p e s e t a . P r i n c i -
p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
i 
) •le30r t ó n i c o que se conoce p a r a l a eabeaa, iasplde la e a í á a de l pele y 
i>r lo i ' r e c e r m a r a v i l l o s a m e n t e , porque des truye l a eaepa que ataca a l a r a l s , 
ltan<íU A ETÍTE ^ CALFICLE. 7 en m u c h o s casos faverece la salida del pele, rs 
lo bn« t sedoso y flexible. T a n p r e c i ó s e p r e p a r a d * dstoía presidir siempre 
j áe i?1 ^ca-dor, a u n q u e s ó l o fuese por le qwe hsnnoeea el cabello, p r e a d n i l e » 
{?ra f ^ r t u d e s que t a n justameiiif se le atribayea. 
(' lTr* l 'B0' 4'50 7 6 P ^ e t M . L a fHqsMte tedlea el m o d a á e asarle. 
guantería y Corbatería 
C a s a A L F O N S O 
San Fraodsco, núm. Zü.-wmiDEÜ 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . A b a n i c o s . Ob 
jetos de capricho. Bastones. Sombrillas. 
Carteras. Géneroe de punto. Cera R e i á m 
pago. Impermeables de las mejores mar 
cas para s e ñ o r a s , caballeros .y n i ñ o s . 
Taller de composturas y Deposita de p a 
raguas y sombrillas. 
Pequeño CAMION AUTOMOVIL y «oche 
industrial, propio para panader í a (ambos 
seminuevos.) "Informará »stt adminisna-
•)ÓB. f 
- ñ n i s o s a - S o l o c i 
B e n e d i c t o 
k 
W Nuevo p r e p a r a d o compuesto de kl -
carbonato de sosa p u r í s i m o de sstn-
\ t í a de a n í s . Sus t i tuye cou g r a n y cu 
y U»Ja «1 b icabornato en todos sus 
l l a s o s . — C i j a : 0 ,M peseta*. 
¿ ; H ( " i ! ^ i T O : BCSTOR I I I N C B I t T O , » « « B e r n a r d o , n i M a . J 
D« 7CBta en lati p r i n c i p a l e s f a r m a c l a c di Sspa&n. 
S A N T - A N D . S R : P é r e a del Mol ino y C o m p a & i a 5 
• ^ de g!lcero-fosfato de cal de GÜEO- ¿ * 
i i S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a ü r r o s í r ^ ; 
•dco* bronqui t i s y d t h l l i d a d gene-* # 
^ ) r a l . — P r e c i o : l , W T)e«eU^. ' 6 
i » 
- M a i v l d M 
h 
Él mejor piengo TORTAS DE PAI.A..'»-
TE. similar al COCO y la LINAZA. Diri jan 
se los pedidos a Gerardo González. Alma' 
cén de piensos. Calderón de la Barca, 21 
Santander. 
¿ncuadet n a c i ó . L 
DANIEL GONZALEZ 
Galle de San José, número 7, bajo. 
P n ^ T n r Se reforman y vuelven Wr&ct 
• I I H P • ! Smoklns, Gabardinasy TJnifoi. 
0 l l 9 i ' a L m e i . Pe r fecc ión y e c o a o m í a . 
Vuélvese trajes y gabanes desde trece 
¡ac; naedaw nuevos. M O R K T . 15. 9-'' 
Mecanógrafa 
se ofrece. Informarán en esta Administra-
ción. 
V e n d o o c a m b i o 
por cualesquiera ottos objetog, una magn i -
fica v i t r ina y otros varios muebles. 
VELASCO, número 17. 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pathé. 
G r a m ó f o n o s y discos de las mejores mar 
cas. 
F E L I X O R T I S A (t. A.) 
ealle de Bnrgee, némero i —Teléfono. 177. 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. Pf^ecios económicos 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
LA REVERTA (PERACASTILLO) 
Sucursal en. CampoJIro, número 11. 
Compro y vendo 
UÜ'WBLIÍ U S A B O l . PA1A WAt 
i — QUB NAMIE 5—1 
JUAN DE HERRERA. 2. 
P o r i n c a n d e s c e n c i a , por g a s o l i n a , b lan-
c a , fija, s in olor, s in humo, inexplos iva . 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o s i s t e m a de 
a l u m b r a d o p a r a c a s a s de campo, hoteles, 
etc. 
P a l m a t o r i a s con vela , p a r a b e n c i n a , 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que l a s ve-
las, a tres pesetas. 
L A M P A R A KRANZ p a r a luz e l é c t r i c a . 
D a luz b l a n c a como l a del Sol . Aprove-
c h a todos losr ayos luminosos . C o n c e n t r a 
y p r o y e c t a l a luz con p r e c i s i ó n . E s v e r d a -
deramente insens ib le a l a s s a c u d i d a s . For 
mu elegante. T a m a ñ o reducido. C o n s u m e 
u n vat io por b u j í a . 
D e p ó s i t o a l por m a y o r y m e n o r : A l m a -
c é n de muebles , m á q u i n a s p a r l a n t e s y 
discos , b ic ic letas y motocicletas , N a r c i s o 
O r t e g a (S. en C.) 
Alameda Primera, 21.—SANTANDER-
¡ O J O 
P a r a vino CARO, que es barato, R A S I L L A 
T O D A S OLASCt 
0. «¡«i 
tela blanca de 10 ES A OCHO PERRA 5.000 piezas 
o i o m . 
